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ダ
モ
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の
感
激
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収
容
所
に
直
ぐ
入
所
さ
せ
て
く
れ
な
い
の
で
、
線
路
か
ら
一
二
0
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
離
れ
た
と
こ
ろ
で
鉄
道
の
枕
木
を
燃
や
し
て
、
媛
を
と
っ
た
。
C
収
容
所
を
出
発
し
て
十
一
日
間
列
車
に
乗
っ
て
い
た
の
で
、
ナ
ホ
ト
カ
に
着
い
た
の
は
十
月
十
九
日
頃
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
っ
て
い
る
。
と
に
か
く
寒
か
っ
た
。
私
は
欲
も
得
も
無
て
ん
く
地
面
に
ご
ろ
寝
し
て
、
報
転
反
側
し
た
。
焚
火
の
方
に
背
中
を
向
け
て
い
る
と
背
中
が
減
法
熱
く
な
る
。
胸
の
方
を
焚
火
に
向
け
る
と
胸
が
や
た
ら
と
熱
く
な
る
。
全
く
ど
う
し
ょ
う
も
な
い
の
で
、
寝
が
え
り
許
か
り
打
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
点
、
S
主
計
中
尉
の
態
度
は
見
事
で
あ
っ
た
。
焚
火
に
向
か
い
両
足
を
少
し
開
い
て
か
ざ
ま
ま
ほ
と
ん
立
っ
て
、
両
手
を
火
に
酷
朝
し
た
億
殆
ど
身
じ
ろ
ぎ
も
し
な
い
。
私
は
将
校
歴
が
違
う
と
こ
ん
な
に
も
態
度
が
異
な
る
の
か
と
、
自
分
の
行
儀
の
悪
い
こ
と
を
棚
に
上
げ
て
感
心
し
て
い
た
。
明
る
く
な
っ
て
、
私
達
は
第
二
収
容
所
(
以
下
三
収
と
書
く
)
に
入
所
さ
せ
ら
れ
た
。
二
収
の
幹
部
(
ア
ク
チ
ブ
)
か
ら
「
本
当
な
ら
第
一
収
容
所
か
ら
第
二
収
容
所
と
順
番
に
入
っ
て
頂
く
の
だ
が
、
貴
方
達
は
将
校
だ
か
ら
始
め
か
ら
第
二
収
容
所
に
入
っ
て
貰
っ
た
」
と
言
わ
れ
た
。
二
収
で
は
ア
ク
チ
ブ
の
兵
隊
が
幹
部
と
な
っ
て
幅
を
効
か
せ
て
い
た
。
「
ま
だ
、
将
校
の
襟
章
を
つ
け
と
る
者
が
お
る
」
と
言
わ
れ
、
私
は
中
尉
の
襟
章
を
外
し
、
収
容
所
の
私
達
の
宿
舎
で
あ
る
天
幕
の
土
を
掘
っ
て
埋
め
た
。
兵
隊
に
引
率
さ
れ
て
、
飯
上
げ
に
行
っ
た
。
何
も
、
か
に
も
あ
べ
こ
べ
に
な
っ
て
私
は
変
な
気
が
し
た
。
夕
方
は
強
制
的
に
「
赤
旗
の
歌
」
を
歌
わ
さ
れ
、
列
中
を
ア
ク
チ
ブ
の
兵
隊
が
本
当
に
歌
っ
て
い
る
か
ど
う
か
見
て
回
る
の
で
あ
る
。
夜
は
、
「
街
か
ら
村
か
ら
工
場
か
ら
」
な
ど
と
い
う
劇
を
見
さ
せ
ら
れ
た
、
こ
っ
ち
は
帰
心
矢
の
如
し
で
、
日
本
に
帰
れ
さ
え
す
れ
ば
、
よ
い
の
で
何
で
も
我
慢
し
た
。
元
か
ら
い
て
ナ
ホ
ト
カ
に
勤
務
し
て
い
る
兵
隊
の
顔
は
全
く
無
表
情
で
あ
っ
た
。
ダ
モ
イ
で
ナ
ホ
ト
カ
に
や
っ
て
き
た
日
本
軍
の
少
尉
が
元
か
ら
ナ
ホ
ト
カ
に
い
る
兵
隊
の
顔
を
見
て
、
「
こ
れ
だ
、
こ
れ
が
捕
虜
の
顔
だ
」
と
感
心
す
る
下
り
の
文
が
よ
く
文
献
に
み
ら
れ
る
が
、
嘘
、
偽
り
無
く
ま
さ
し
く
無
表
情
の
捕
虜
の
顔
で
あ
っ
た
。
ア
ク
チ
ブ
の
中
に
私
の
中
学
の
一
年
後
輩
が
い
た
。
声
を
か
け
よ
う
と
思
っ
た
が
、
「
松
山
さ
ん
、
い
い
と
こ
ろ
に
き
て
く
れ
ま
し
た
。
ち
ょ
っ
と
手
伝
っ
て
下
さ
い
」
と
で
も
い
わ
れ
た
ら
千
歳
の
功
を
一
貨
に
欠
く
こ
と
に
な
る
の
で
黙
っ
て
い
た
。
医
者
は
三
ヶ
月
毎
に
交
替
す
る
ら
し
い
。
私
は
交
替
時
期
に
あ
た
ら
な
か
っ
た
の
で
、
無
事
二
収
を
通
過
し
て
第
三
収
容
所
に
行
く
こ
と
が
出
来
た
。
名
前
を
呼
ば
れ
な
か
っ
た
人
が
一
人
い
た
。
第
三
収
容
所
に
入
れ
ば
、
絶
対
に
日
本
に
帰
れ
る
の
だ
そ
う
で
あ
る
。
私
達
と
一
緒
に
ナ
ホ
ト
カ
に
来
た
某
商
業
学
校
出
の
少
尉
が
い
た
。
彼
は
ロ
シ
ア
語
が
上
手
な
の
で
帰
還
列
車
で
は
通
訳
を
し
て
い
た
。
将
校
で
ロ
シ
ア
語
の
上
手
な
者
が
そ
れ
ま
で
ナ
ホ
ト
カ
に
い
な
か
っ
た
の
で
、
彼
は
第
三
収
容
所
長
と
し
て
私
達
の
帰
還
将
校
図
か
ら
一
人
だ
け
残
さ
れ
た
。
私
達
が
飯
上
げ
の
途
中
で
彼
に
あ
っ
た
ら
泣
き
そ
う
な
顔
を
し
て
い
た
。
C
市
の
C
収
容
所
で
、
私
達
よ
り
早
く
ナ
ホ
ト
カ
に
着
い
て
い
た
ア
ク
チ
ブ
の
某
下
士
官
は
、
赤
化
教
育
を
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さ
ら
に
受
け
る
目
的
で
奥
地
に
再
び
送
り
帰
さ
れ
た
と
い
う
話
も
聞
い
た
。
私
達
よ
り
C
収
容
所
に
早
く
到
着
し
た
兵
隊
が
ナ
ホ
ト
カ
に
着
い
た
時
、
日
本
に
帰
る
は
ず
の
某
下
士
官
は
、
そ
の
ま
ま
、
ま
だ
ナ
ホ
ト
カ
に
残
っ
て
い
た
の
で
、
私
達
に
詳
し
い
話
し
を
知
ら
せ
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。
第
三
収
容
所
で
は
一
応
、
床
の
あ
る
兵
舎
に
起
居
さ
せ
ら
れ
た
が
、
次
々
に
帰
還
将
校
が
入
っ
て
く
る
の
で
、
二
段
収
容
の
ベ
ッ
ト
も
床
も
人
で
一
杯
で
あ
っ
た
。
帰
還
の
支
度
を
し
た
広
場
に
並
ん
だ
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
大
尉
の
人
が
ガ
ス
検
知
器
の
缶
を
右
一
周
か
ら
左
の
腰
に
斜
め
に
ぶ
ら
下
げ
て
い
た
。
何
か
の
拍
子
に
缶
の
蓋
が
開
い
た
ら
、
中
か
ら
三
1
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
長
さ
の
鉛
筆
が
沢
山
転
が
り
出
て
、
今
後
日
本
の
生
活
の
厳
し
さ
を
想
像
さ
せ
、
か
い
ま
見
せ
て
く
れ
た
。
私
に
は
何
物
に
も
替
え
難
い
若
さ
が
あ
っ
た
が
、
一
生
を
陸
軍
に
捧
げ
た
大
尉
に
は
軍
隊
が
消
滅
し
た
ら
、
何
も
残
っ
て
お
ら
ず
、
今
後
の
生
活
に
と
っ
て
は
、
鉛
筆
一
本
も
貴
重
品
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
心
境
に
な
り
、
大
事
に
持
っ
て
帰
る
気
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
戦
争
に
負
け
る
と
は
こ
ん
な
に
も
人
の
心
を
荒
廃
さ
せ
る
も
の
か
と
私
は
深
刻
に
受
け
と
め
た
。
円
本
に
帰
還
す
る
前
、
ナ
ホ
ト
カ
の
入
浴
場
に
行
っ
た
。
日
本
の
ア
ク
チ
ブ
が
「
こ
の
入
浴
場
は
ナ
ホ
ト
カ
市
民
の
も
の
で
あ
る
が
、
特
に
皆
様
が
明
日
帰
還
す
る
た
め
に
、
特
別
今
日
だ
け
空
け
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。
ナ
ホ
ト
カ
市
民
に
感
謝
し
て
入
浴
す
る
よ
う
に
」
と
い
う
演
説
を
し
た
。
入
浴
を
済
ま
せ
た
将
校
の
話
で
は
五
個
の
シ
ャ
ワ
ー
の
う
ち
一
個
は
水
が
出
な
い
の
で
、
石
鹸
な
ん
か
使
う
と
ひ
ど
い
目
に
あ
う
ぞ
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
私
も
入
浴
場
に
入
っ
た
が
、
そ
の
将
校
の
い
う
通
り
で
身
体
を
ザ
!
ッ
と
流
し
た
だ
け
で
次
の
組
が
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入
っ
て
き
て
ろ
く
に
洗
う
時
間
も
な
か
っ
た
。
私
達
は
夜
は
床
の
上
に
重
な
る
よ
う
に
し
て
寝
た
。
帰
還
者
名
簿
を
タ
イ
プ
で
打
つ
ソ
連
の
タ
イ
ピ
ス
ト
の
指
が
連
続
的
な
仕
事
の
た
め
、
腫
れ
て
名
簿
が
順
調
に
打
て
な
い
と
言
う
噌
も
流
れ
て
き
て
私
は
少
し
不
安
に
な
っ
た
。
あ
る
朝
、
今
日
は
私
達
を
乗
せ
る
帰
還
船
が
二
隻
入
浴
し
て
来
る
と
い
う
話
が
あ
り
、
私
達
は
一
人
ひ
と
り
名
前
を
呼
ば
れ
、
第
三
収
容
所
を
出
発
し
、
四
列
縦
隊
の
隊
伍
を
組
み
、
波
止
場
へ
急
い
だ
。
波
止
場
で
は
税
関
吏
の
い
る
幕
舎
が
あ
り
、
そ
の
中
を
通
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
「
紙
に
書
い
た
も
の
、
ソ
連
の
紙
幣
、
硬
貨
は
全
部
だ
す
よ
う
に
」
と
制
服
を
着
た
ソ
連
の
将
校
か
ら
言
わ
れ
た
が
、
私
は
何
も
持
っ
て
い
な
い
の
で
、
提
出
す
る
物
は
な
か
っ
た
。
波
止
場
に
は
二
隻
の
船
が
着
い
て
い
た
。
乗
船
ま
で
、
波
止
場
に
あ
ぐ
ら
を
か
い
て
座
っ
て
い
る
と
、
伝
言
が
ソ
ツ
と
小
声
で
耳
打
ち
さ
れ
て
来
た
。
「
私
達
日
本
将
兵
の
身
分
は
、
波
止
場
で
ソ
連
の
内
務
省
の
管
轄
か
ら
外
務
省
の
管
轄
に
移
る
。
外
務
省
の
役
人
は
皆
日
本
語
が
分
か
る
の
で
、
ソ
連
の
悪
口
を
言
う
な
。
ソ
連
に
残
さ
れ
て
日
本
に
帰
れ
な
い
ぞ
」
と
言
う
噂
で
あ
っ
た
。
ひ
そ
か
な
耳
打
ち
は
何
時
の
間
に
か
、
帰
還
者
全
員
に
行
き
渡
っ
た
。
や
が
て
乗
船
が
始
ま
っ
た
。
タ
ラ
ッ
プ
を
上
が
っ
て
船
に
登
る
と
「
ご
苦
労
さ
ま
で
し
た
」
と
言
っ
て
船
員
の
一
人
が
鉛
筆
を
一
本
渡
し
て
く
れ
た
。
鉛
筆
の
数
で
乗
船
人
数
を
調
べ
る
の
だ
ろ
う
と
私
は
思
っ
た
。
船
の
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中
は
余
り
掃
除
が
行
き
届
い
て
い
な
く
て
、
白
い
粉
が
ア
チ
コ
チ
の
壁
や
床
に
付
い
て
い
た
。
せ
っ
か
く
の
帰
ひ
ど
い
も
て
な
し
だ
な
あ
と
思
っ
た
が
、
今
考
え
て
見
る
と
白
い
粉
は
D
・
還
船
も
余
り
良
い
船
で
は
な
く
、
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ソ
連
に
い
る
時
は
、
夜
中
に
指
の
先
で
手
探
り
で
捕
ま
え
ら
れ
る
位
、
鼠
が
身
体
に
い
た
こ
と
も
あ
る
の
だ
か
ら
、
D
・D
-
T
を
撒
か
れ
た
船
に
乗
せ
ら
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
他
の
一
隻
も
乗
船
が
済
み
、
夜
の
十
時
半
頃
、
ナ
ホ
ト
カ
を
私
達
の
船
は
出
港
し
た
。
私
は
船
に
酔
わ
な
い
の
で
甲
板
に
出
た
。
午
前
一
時
半
頃
、
赤
や
青
の
電
灯
を
マ
ス
ト
に
付
け
た
ソ
連
の
水
先
案
内
の
小
艇
が
U
タ
|
そ
の
時
、
始
め
て
私
は
日
本
に
帰
れ
る
の
だ
と
い
う
喜
び
を
D
・T
を
撒
い
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
ン
し
て
ナ
ホ
ト
カ
の
方
へ
帰
っ
て
行
き
始
め
た
。
改
め
て
感
じ
た
。
一
年
十
一
ヶ
月
に
及
ぶ
苦
し
い
、
寒
い
、
希
望
の
な
い
、
世
界
に
や
っ
と
私
は
別
れ
を
告
げ
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
っ
た
。
